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CHAMBER MUSIC CONCERT 




Andantino - Presto non troppo. ma con 
Con Moto 
LISA TIBBETTS, violin 
SUSAN GARBER, violin 
NANCY RICHARDSON, viola 
WILLIAM ROUNDS, cello 








STEVEN CRITELLI, flute 
NANCY DVORAK, oboe 
MAUREEN AMARAL, clarinet 
Trio No. 3 in C Minor. 
op. 101 
Allegro energico 
Presto non assai 
Andante grazioso 
Allegro molto 
PAULA NN FLATOW. violin 
GEORGE STUBBS, cello 
SUNG-EUN HAN, piano 








The use of recording devices during public performances 
is forbidden. 
12 April 1984 
Thursday, 8:00 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
